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南極内陸域における書と放射の研究
平沢尚彦 ､ 山内 恭 (極地研究所)
は じめに
人工衛星 の観測に よ っ て ､ 地球上の 広範囲の雲分布 の知見は飛躍的に広が っ たが ､ 人 工衛
星 の観測 から南極内陸 の雲分布 を知 る こ と は難 しく ､ 知見 は まだ 少ない ｡ 太陽光の 可視域
の反射率で 見る限り､ 南極の 雪面と雲 の表面が どちらも 90 %前後 の催 で あり区分けが 困難
な ことが第1 の理由 で あるo Ya 皿 a n O u Chietal.(1987)は ､ 太陽光 の 当た る時期に は ､ 太陽
光に含まれ る近赤外域の反射放射量 を比 べ る こ とにより ､ 氷床表 面と雲域 との 分離が 可能
で ある こ とを示 したo しか し､ 太陽光が当たらない極夜期にさま当然こ の方法は利用 できな
い .
もう 一 つ の 障害は南極内陸域の 惑星境界層 中の 定常的な強い 気 温逆転層 の存在で あるo
P hinpot a nd Zil ha n(1970)の考察 に よれば ､ 東 - 南極の だい た い 3000m 以上の 標高の 高
い債域 で は気温逆転の 程度は 20度を超 える ｡ 逆転層の 底に当たる大陸 の表面温度 は対流圏
の か なり高い と こ ろの 気温よりも低 い こ とが あるo それで ､ 熱帯や 中緯度域 で娃 ､ 一 般的
に温度の 低 い償域をその まま賓域と羅織で き るの に対 して , 南極 内陸で は ､ 雲頂温度の 方
が雪面温度よ り高い こ とが しばしばあり ､ 温度分布 から直接的に雲分布 を推察でき ない の
である｡ Ya m a n o u chietal.(1987)や Mu r ata a nd Ya m a n o u ch(19 7)は N O A Aの A Ⅵ王R R
デ ー タの赤外域の 2 つ の 波長 を使 うこ とにより冬期間の 南極内陸 で質を判別す方法 を開発
した｡ 現在､ 内陸の 地上観ar]デー タ と比較す べ く準備中である.
197年 に内陸で越冬観測 を行 っ た結果 ､ ダイヤ モ ン ドダス トがをまぼ毎日観卸されたo 強い
気温逆転層 の 中の ダイヤ モ ン ドダス トは湯 ノ釧 こよ っ て は低い 雪面 温度を マ ス ク して しまう
こ ともあろう し､ 雪面の 温度低下を和らげる効呆を持 っ て も いよう｡ 内陸の観軌は放射収
支 ､ 気象 ゾンデを行 い ､ 昭和基地で は N O A Aの受倍を行 っ た ｡
今回は ､ これらの 裸堪に対 して の途 中経過 を報告する｡
塵塵 馳 +乏ヱ 之基生生⊥
図1 に 1997年 7月 9 Elの 気象ゾンデ の観測結果を示す ｡
寛温の プ ロ フ ァ イル は地表面近くで 20度を超 える気温逆転が ある こ とを示す｡ 一 方､ 気
温 の プ ロ フ ァ イ ル からでは対涜圏と成層圏の 韓日が 不明瞭 であo 極夜期以外の 季節には 20
-30 0h Pa の 高度に圏界面があるo 地上気温を下回る のは だい た い 160h Pa 以上の層 であり ､
対韓圏の ほ とん どの 大気層は地上気温より蒔く ､ 対流圏内に雲が形成 した場合 には 赤外放
射を大きくす る ことが予想される｡
図 2 に 1997年 6月 18 日の N O A Aの 赤外画像 (チャ ンネル 4) を示す. 白い領域Iまど温
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度が低く , 削 ､簡嘩ほ ど温度が高 い o 海上の 零域を追 っ て 大陸内陸城に日を移 すと ､ 内陸
では温度の 高い領域に雲域が広が っ て い ることが分か る｡ 東経10 - 40度､ 南緯70- 80度
の もっ とも白く見える低温の 餅域は雪面が見えて い るこ とを意味して い るQ
生後旦皇藍
ya m a n o u chietal. (1987)等が振 出した雲検出アル ゴ リ女ム と南極内陸の 地上観激デ ー タ
を使 っ て これまで の ア ル ゴリズ ム の 評価を行 いた い と考 えて いる｡
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図1 1997年7月 9 日の南極 ド ー ム ふ じ観測拠点 にお ける高層気象ゾンデ の観
測結果｡
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図 2 19 97年 6月 1 8日 の N O A A衛星 の 赤外 画像 (チャ ンネル 4)｡ 低温域を
白で ､ 高温域を黒 で示す｡
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